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O L A Y L A R EMBJ
O, BİR GÜN...
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HASAN PULUR
ULARIN, acıların, çilelerin, 
hasretliklerin, gurbetin, 
akıp giden zamanın, insan­
da değiştiremediği tek şey galiba 
gözler; gözler değişmiyor.
Melike Demirağ’ı geçen gece 
televizyonda, Rüstem Batum’la 
yaptığı söyleşide seyredip, dinler­
ken bunu bir kez daha anladık, ay­
nı sevimli küçük kızın, aynı gözleri, 
ışık ışık, cıvıl cıvıl, pırıl pırıl...
ELİKE Demirağ, kocası Şa- 
y j [  nar Yurdatapan’la birlikte
____ “ 12 Eylül” döneminde Türk
vatandaşlığından çıkarılanlardan­
dır, şimdi ikisi de Alman vatanda­
şıdır. Türk vatandaşlığına kabul 
edilmelerini bekliyorlar, ama “Bi­
zi vatandaşlığa alın!” diye başvur­
madan...
Niçin?
“Çünkü ben devlete, beni va­
tandaşlıktan çıkar, demedim ki; 
devlet beni vatandaşlıktan çıkardı, 
şimdi de, çıkardığı gibi alsın!”
Böyle diyor Melike Demirağ!
ELİKE Demirağ, yaptıkla­
rından pişman mı?
Hayır, diyor ama bazı 
yanlışlar yaptığını da kabul ediyor 
galiba:
“Aradan bunca yıl geçti, ben 
de artık büyüdüm!” demesinin al­
tında yatan, bu değil mi?
Yurt dışına çıkarak “ 12 EylüT’e 
karşı oralarda mücadele veren 
Melike Demirağ ve Şanar Yurdata- 
pan acaba umdukları desteği gör­
düler mi?
Rüstem Batum’un bu sorusuna 
Melike’nin cevabı bir hayli kırıktı:
“Hayır, bazı arkadaşlar burada 
kalmayı tercih ettiler.”
Yani, onlara “Siz gidin, biz de 
arkanızdan geleceğiz, orada mü­
cadelemizi sürdürürüz” demişler 
ama, bir de bakmışlar ki arkaların­
dan gelen kimse yok!
Melike Demirağ böyle mi de­
mek istedi, yoksa biz mi böyle an­
ladık?
ihanet, aldatılmak, insanoğlu­
nun kaderinde var, tıpkı aynı şey­
lerin insanoğlunun hamurunda ol­
ması gibi!
_ | ELİKE Demirağ, adını Yıl- J\/| maz Güney’in “Arkadaş” 
___ filmiyle duyurmuştu.
Neydi “Arkadaş” filmi?
Rüstem Batum’un bu sorusu, 
yirmi yıla yaklaşan bir süre sonra 
bazı şeylerin açıklanmasına yarı­
yordu.
Melike Demirağ “Arkadaş fil­
minin yazılı bir senaryosu bile 
yoktu” diyordu:
“Ben biraz sonra oynayaca­
ğım sahnenin provasını yaparken, 
konuşuyor, bir şeyler söylüyor­
dum, Yılmaz abi, bunları not edi­
yor, yazıyor, sonra bana veriyor, 
ben bunları söylüyor ve o sahne 
tekrar çekiliyordu.”
EKİ, Melike Demirağ, geri­
ye baktığında “Arkadaş” 
filminde başka ne görüyor­
du?
Haksızlık!
Neydi bu haksızlık?
Seyredenler belki hatırlarlar, 
film yazlık bir sitede geçiyordu, o 
sitede günlük yaşam, Türk halkı­
nın çoğuna ters gelen bir biçim­
deydi, yozlaşmış, ahlak kuralları­
na ters düşen bir yaşam, lafın kısa­
sı, orospularla, pezevenklerle do­
lu, haksız kazançların, yarattığı 
çarpık ilişkiler...
İşte Melike Demirağ, yıllar son­
ra bunu eleştiriyordu; yanlış de­
ğerlendirme oldu demeye getiri­
yordu:
“Film Silivri'deki Kıyıkent’te 
çekildi, orada biz de oturuyorduk, 
oturanlara haksızlık edilmişti. 
Çünkü bir Anadolu erkeği olan Yıl­
maz abi (Güney) büyük şehirlerin, 
kadın - erkek ilişkilerinin yabancı­
sıydı, o yaşam ona yabancı geli­
yordu, yadırgıyordu.”
ÖYLEŞİ bitti, televizyonu 
kapadık, eski plakları karış- 
I tırdık, Melike Demirağ’ın iki 
plağını bulduk: “Merhaba Arka­
daş” ve “79 Yılında.”
“Merhaba Arkadaş”ın son şar­
kısında gelecek olan “bir gün” 
bekleniyordu:
“Bir gün gelecek,
Bir gün gelecek,
Elbet gelecek o gün...
Dünya mutlu ve özgür 
Tüm insanlık bir bütün 
Mutlak gelecek o gün...”
O “bir gün” gelir mi, gelmez 
mi?
Bilinmez ki!
Ama umutsuz da, yaşanmaz ki! 
Dileyelim de, tüm “Melikeler” 
o günleri bir daha yaşamasınlar...
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